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佐野  賢治、佐々木  長生� 福島県南会津郡（4月16日～17日）�
只見町教育委員会での只見町無文字・非文字資料のデジタルコンテンツ化についての打合せ�
夏  宇継� 中国　雲南省麗江（4月1日～8日）�
東巴研究院において東巴踊の身体技法や前回調査の反応についての調査�
君  康道� 京都府京都市・大阪府大阪市（5月13日～14日）�
京都国立博物館、四天王寺において「絵巻物による日本常民生活絵引」マルチ言語版作成のための資料追加調査�
北原  糸子� 東京都台東区（5月8日～12日）�
震災記念堂写真所蔵室において災害写真調査�




刈田  均� 大阪府吹田市（5月28日）�
吹田市立博物館における企画展「千里ニュータウン展」を実験展示の参考とするため実施調査�
浜田  弘明� 長崎県長崎市（5月28日～29日）�
長崎歴史文化博物館において、実験展示および高度学芸員養成に関する情報収集のための視察調査�
全 体 会 議 �
■第1回�4月21日�（2006年度事業推進組織、研究実施計画及び予算について　他）�
■5月24日・第2班　打合せ　　・マルチ言語版『常民生活絵引』（略称）の編さん刊行班　校閲作業�
■4月24日・実験展示班　「実験展示の基本的な理念をめぐって」�
